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ви проведення спеціальної психологічної підготовки, 
розрахованої на жіночі волейбольні команди.
Особливостями даної програми є скорочення 
терміну її виконання, опанування основами саморе-
гуляції і врахування жіночої психіки та специфіки гри 
у волейбол. Програма складається із трьох блоків: 
підготовчого, основного і передзмагального – вико-
нання яких розраховано на 5 тренувальних занять, 
що здійснюються протягом десяти тижнів. Одним з 
основних завдань рекомендованої програми є досяг-
нення максимальної психофізіологічної активації, яка 
відбувається за рахунок перебудови якостей особис-
тості спортсменок, і поліпшення психологічного клі-
мату в команді.
2. За умови усвідомлення спортсменками зна-
чущості спеціальної психологічної підготовки для 
підвищення ефективності тренувально-змагальної 
діяльності та засвоєнні її особливостей, дану програ-
му можна рекомендувати волейболісткам.
Перспективою подальших досліджень є 
удосконалення розробленої програми з урахуванням 
віку та спортивної кваліфікації спортсменок.
якого дозволяє отримувати інформацію про особли-
вості змін особистого психологічного стану на різних 
етапах спортивної діяльності.
Особливості спеціальної психологічної підготовки 
для жіночих волейбольних команд зводились не тіль-
ки до врахування відмінностей у психіці чоловіків і жі-
нок та специфіки гри у волейбол. Перед виконанням 
рекомендованої програми зі спеціальної психічної 
підготовки, упродовж десяти днів, спортсменкам про-
понувались прийоми особистісної регуляції психоло-
гічного стану. Зміст вправ і, особливо, обговорення їх 
впливу на психіку спортсменок, були акцентовані саме 
на жіночу волейбольну команду. Увесь процес деся-
тиденного проведення і засвоєння згаданих прийо-
мів регуляції був «пронизаний суперціллю»: привести 
спортсменок до глибокого усвідомлення важливості 
добрих взаємовідношень між членами команди, до-
вести значення позитивного психологічного клімату 
і виграшу кожної з них у разі його оптимізації. Після 
десяти днів застосування згаданих вправ протягом 10 
тижнів проводились інші етапи (3 блоки програми).
Висновки:
1. Розроблено програму та обґрунтовані умо-
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Анотація. Аналізується сучасний стан фізичної підготовленості учнів молодших класів, а також система 
її оцінювання. Розглядаються сучасні підходи до використання методу моделювання у фізичному вихованні, 
висвітлюються історичні аспекти педагогічного контролю в загальноосвітніх школах, сучасні підходи до виз-
начення модельних характеристик фізичної підготовленості учнів молодших класів та їх роль в оцінюванні та 
прогнозуванні рівня здоров’я школярів.
Ключові слова: моделювання, модельні характеристики, фізична підготовленість, рівень здоров’я, оці-
нювання.
Аннотация. Пелешенко И. Н. Модельные характеристики физической подготовленности учащих-
ся начальной школы в системе педагогического контроля уровня физического здоровья. Анализиру-
ется современное состояние физической подготовленности учащихся младших классов, а также система ее 
оценивания. Рассматриваются современные подходы по использованию метода моделирования в физичес-
ком воспитании, раскрываются исторические аспекты педагогического контроля в общеобразовательных 
школах, современные подходы к определению модельных характеристик физической подготовленности уча-
щихся младших классов и их роль в оценивании и прогнозировании уровня здоровья школьников.
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Abstract. Peleshenko I. The model features to physical preparedness pupil grade school in system of the 
pedagogical checking physical health level. Аnalysed modern condition to physical preparedness pupil younger 
classes, as well as system its estimate. The modern approaches are Considered on use the method of modeling in 
physical education, open the history aspects of the pedagogical checking in general school, modern approaches to 
determination of the model features to physical preparedness pupil younger classes and their role in estimate and 
forecasting level health schoolboy.
Key words: modeling, model features, physical preparedness, level of health, estimate.
Вступ. В останніх публікаціях і державних до-
кументах, що регламентують фізичне виховання в 
загальноосвітніх навчальних закладах, неодноразо-
во зверталась увага на погіршення стану здоров’я 
дітей різного віку. Серед заходів, що пропонуються 
фахівцями в галузі шкільної фізичної культури, пев-
не місце займають ті, які пов’язані зі зміною системи 
оцінювання навчальних досягнень учнів. Ця система 
передбачає вивчення рівня їх теоретичної озброє-
ності, сформованості рухових умінь і навичок, якості 
розвитку основних фізичних якостей. Особлива увага 
звертається на визначення фізичної підготовленості 
школярів за допомогою рухових тестів і контрольних 
нормативів. Гостро постало питання про використан-
ня рухових тестів після ряду смертельних випадків з 
учнями під час уроків фізичної культури. Після вихо-
ду наказів МОН України № 95 і 100 [9; 10] з прог-
рам навчального предмета «Фізична культура» було 
виключено рухові тести з метою зменшення фізич-
ного навантаження на учнів. Але, на наш погляд, пов-
ністю виключити рухові тести є певною помилкою. Їх 
необхідно розглядати не як джерело оцінки діяльності 
учнів, а як засіб визначення реального стану фізичної 
підготовленості учнів.
Аналіз вимог «Державних тестів і нормативів 
оцінки фізичної підготовленості населення України» 
[4], орієнтовного та обов’язкового комплексних тес-
тів навчальної програми 2001 року [12] й фактичних 
показників рівня фізичної підготовленості учнів по-
чаткової школи (на прикладі загальноосвітніх шкіл 
Харківської області і м. Харкова) свідчить про значні 
розбіжності. Зазначене вище й обумовило актуаль-
ність нашого дослідження по розробці модельних 
характеристик фізичної підготовленості учнів почат-
кової школи в системі педагогічного контролю рівня 
фізичного здоров’я.
Метою роботи є дослідження теоретико-мето-
дичних основ обґрунтування модельних характерис-
тик фізичної підготовленості учнів початкової школи. 
Мета дослідження обумовила низку головних за-
вдань: визначення ролі моделювання в системі фізич-
ного виховання учнів; конкретизація основних функцій 
оцінювання на уроках фізичної культури; обґрунтуван-
ня модельних характеристик фізичної підготовленості 
учнів початкової школи.
Методика та методи дослідження. У ході до-
слідження використовувалися наступні методи до-
слідження: вивчення спеціальної літератури щодо 
визначення стану фізичної підготовленості учнів по-
чаткової школи; аналіз моделювання як загальнона-
укового методу та шляхів впровадження його в систе-
му фізичного виховання учнів початкових класів.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Вивчення теоретичних досліджень і передового педа-
гогічного досвіду свідчать, що одним із шляхів удоско-
налення педагогічного контролю стану фізичного 
здоров’я школярів у системі шкільного фізичного ви-
ховання є визначення певної батареї тестів фізичної 
підготовленості та середніх модельних характеристик 
розвитку фізичних якостей.
Аналіз спеціальної літератури дозволяє зроби-
ти висновок, що модельні характеристики пов’язані 
з процесом моделювання. Для обґрунтування опти-
мальної методології визначення модельних характе-
ристик розглянемо понятійний апарат цього процесу 
[1; 2;  та ін.]. За визначенням словників та енцикло-
педій, модель – це деякий матеріальний або ідеаль-
ний, що представляється в думках, об’єкт або явище, 
що є спрощеною версією модельованого об’єкту або 
явища і що достатньою мірою повторює його якості, 
істотні для цілей конкретного моделювання, опускаю-
чи неістотні властивості (в яких він може відрізнятися 
від прототипу) [7]. Як свідчить аналіз літератури, мо-
делі зазвичай застосовуються для потреб пізнання 
(спостереження, аналізу, синтезу) і конструювання. 
Як модель може виступати схема, копія, макет, зобра-
ження тощо [7]. За класифікацією моделі розподіля-
ються за формою на: натурні, макети, логічні, образні, 
табличні, ієрархічні, графічні, мережеві інформаційні 
моделі, об’єктно-орієнтовані моделі.
Так, наприклад, у природознавстві, медико-біоло-
гічних науках, біотехнологіях, медицині, ветеринарії, 
сільському господарстві та ін. використовують натур-
ні моделі (зокрема, анатомія в малюнках). До натур-
них моделей відносять і вироби, що запускаються у 
виробництво, для експлуатаційних випробувань і під-
твердження (вивчення) їх відповідності проекту і за-
питам споживачів (користувачів). Така модель виробу 
або деталь виробу відтворює форму або інші його ха-
рактеристики. Модель, як правило, набагато дешев-
ше і швидше у виготовленні, чим модельований виріб. 
Різновидами таких моделей є лекала, шаблони.
Безпосередньо процес створення моделі нази-
вається моделюванням. Будь-яка розумова діяль-
ність є операцією моделями (образами). Зауважуємо, 
що через багатозначність поняття «модель» у науці і 
техніці не існує єдиної класифікації видів моделюван-
ня: класифікацію можна провадити за характером 
моделей, за характером модельованих об’єктів, за 
сферами придатності моделювання (у техніці, фізич-
них науках, кібернетиці тощо) []. Наприклад, можна 
виділити наступні види моделювання: інформаційне, 
комп’ютерне, математичне, математико-картогра-
фічне, молекулярне, цифрове, логічне, педагогічне, 
психологічне, статистичне, структурне, фізичне, еко-
номіко-математичне, імітаційне, еволюційне, графіч-
не та геометричне.
На підставі викладеного вище модель фізичної 
підготовленості школярів буде побудована у про-
цесі статистичного моделювання та має виражатися 
у кількісних значеннях, а також має бути побудована 
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тератури, повинен включати три елементи: суб’єкт 
(дослідник), об’єкт дослідження, модель, що визна-
чає (що відображає) відносини суб’єкта, що пізнає, 
і об’єкту, що досліджується [15]. Перший етап побу-
дови моделі припускає наявність деяких знань про 
об’єкт-оригінал. Необхідно враховувати, що модель 
відображає (відтворює, імітує) які-небудь істотні риси 
об’єкту-оригіналу. На другому етапі модель виступає 
як самостійний об’єкт дослідження. Однією з форм 
такого дослідження є проведення «модельних» експе-
риментів. На цьому етапі свідомо змінюються умови 
діяльності моделі і знімаються дані про її «поведінку». 
На третьому етапі здійснюється перенесення отри-
маних знань з моделі на досліджуваний оригінал. Цей 
процес проводиться за певними правилами – знання 
про модель повинні бути скореговані у відповідності 
до властивостей об’єкту-оригіналу, які не дослід-
жувалися при побудові моделі. На четвертому етапі 
здійснюється практична перевірка одержаних за до-
помогою моделі знань, а також їх використання для 
побудови узагальненої теорії об’єкту, його перетво-
рення або управління ним. 
У галузях педагогіки та фізичної культури, на дум-
ку Д. Хрістьяновського, А. Эрліха [15], моделювання 
і інтерпретація моделей є основним засобом та інс-
трументом наукового відображення і дослідження 
різного роду реальних об’єктів та процесів. З їх точки 
зору, у вказаних галузях широко застосовуються два 
основних види нематематичних моделей: змістовно-
описові і формально-математичні. У першому випадку 
об’єктом досліджень є змодельовані розумово-логіч-
ні експерименти та змістовно-описові моделі. Такий 
підхід використовується у разі слабої структуризації 
модельованого об’єкту, тобто у даному прикладі не-
можливо застосувати математичні методи дослід-
ження. У другому випадку (формально-математичні 
моделі) існує можливість застосувати математичні 
методи дослідження. Указані вчені також зазначають, 
що моделі складних реальних об’єктів і явищ нерідко 
виявляються інтегрованими, тобто такими, що міс-
тять змістовно-описову і формально-математичну 
складові [15].
У навчально-тренувальному процесі, з точки зору 
А. Горбатих, моделлю є сукупністю різних параметрів, 
які зумовлюють досягнення певного рівня спортив-
ної майстерності. При цьому показники, що входять 
до її складу, розглядаються як модельні характерис-
тики [3]. Проблематику розробки модельних харак-
теристик спортсменів різного віку вивчали провідні 
вітчизняні фахівці (А. Боляк, В. Веников, А. Гужаловсь-
кий, В. Алабин, В. Штофф, Б. Шустин та ін.).
Розробку модельних характеристик підготовле-
ності спортсмена у спорті, фахівці розглядають як 
один з перспективних напрямів удосконалення нав-
чально-тренувального процесу. Завдяки знанням 
щодо модельних характеристик, тренер отримує інс-
трумент управління тренувальним процесом спорт-
сменів. При цьому, на думку А. Горбатих, одні чинники 
можуть мати вирішальне значення на перших етапах 
зростання спортивно-технічної майстерності, інші – 
на подальших, а поєднання модельних характеристик 
може бути таким, що сприятиме ефективності на всіх 
етапах тренувального процесу [3].
Фахівці радять при розробці модельних харак-
теристик фізичної підготовленості орієнтуватися на 
показники, що свідчать про якості і здібності та які 
можуть підлягати спрямованому вдосконаленню за-
собами педагогічного впливу. Це пов’язано з тим, що 
багато здібностей людини недоступні для спрямова-
ного вдосконалення методами і засобами, які в даний 
час мають у своєму розпорядженні педагоги. Тому 
введення показників, що характеризують ці здібності, 
не приносить реальної користі, а, з іншої сторони, ус-
кладнює модель і не дозволяє реалізувати по відно-
шенню до її параметрів весь управлінський цикл, який 
містить у собі: модельні характеристики, методи і за-
соби вдосконалення різних якостей і здібностей, сис-
тему розподілу їх у тренувальному процесі, контроль і 
корекцію. Моделі та модельні характеристики повинні 
бути настільки складні, наскільки існують можливості 
оцінки і подальшого вдосконалення всіх компонентів 
діяльності. При цьому їх складність не повинна пере-
вищувати певних меж – це може привести до низької 
ефективності та нереальності процесу управління ок-
ремими компонентами моделі.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що при розробці модельних характеристик фізичної 
підготовленості рекомендується виражати їх кількіс-
но, а також конкретизувати індивідуально до кожного 
учня. Ряд авторів відмічають, що складнощі у розроб-
ці модельних характеристик торкаються, перш за 
все, розробки кількісних показників, характерних для 
заданого рівня спортивної майстерності. На даному 
етапі існують три підходи до цього питання:
1. Усереднювання даних провідних спортсменів 
з урахуванням індивідуальних відмінностей або діапа-
зону можливих коливань.
2. Вивчення значної сукупності спортсменів різ-
ної кваліфікації встановленням залежності між рівнем 
спортивної майстерності і динамікою змін того або 
іншого показника, подальшою екстраполяцією одер-
жаних даних до рівня заданого результату.
3. Отримання жорстких кількісних параметрів. 
Сутність цієї методології зводиться до реєстрації 
максимально доступних показників окремих видат-
них спортсменів, які і використовуються як модельні. 
За різницею між даними, одержаними у конкретного 
спортсмена і модельними величинами, виявляються 
резерви подальшого вдосконалення. Указаний підхід 
має певні недоліки, основним з яких є ігнорування ін-
дивідуальної структури діяльності кожного спортсме-
на [11]. При цьому не враховується те, що модельни-
ми характеристиками можуть служити кількісні і якісні 
показники, які відображають найважливіші сторони 
підготовленості кожного зі спортсменів: фізичну, тех-
нічну, тактичну і психологічну підготовленість. Тому 
надзвичайно важливо визначати індивідуальні показ-
ники рівня підготовленості спортсменів виявлені в 
ході тренувального процесу, які б дозволили встанов-
лювати ступінь їх майстерності у процесі змагальної 
діяльності. Це дало б можливість точніше передбача-
ти особливості поведінки на змаганнях, а значить, і 
ефективніше управляти підготовкою спортсменів [2].
Аналіз спеціальної літератури доводить, що ефек-
тивність визначення модельних характеристик також 
залежить від валідності тестів. Валідність тесту засвід-
чує його відповідність характеру явища, що вивчаєть-
ся, тобто тест повинен показати те, що хочуть за допо-
могою його встановити [11]. Наприклад, якщо тестом 
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нен бути упевнений, що за допомогою тестової впра-
ви визначається саме ця якість, а не яка-небудь інша. 
Задля цього необхідно провести кореляційний аналіз 
взаємозв’язку тестового показника з однією з мо-
дельних характеристик. Так, А. Гаськов [2], пропонує 
як приклад у визначенні витривалості кореляцію з ко-
ефіцієнтом витривалості. На його думку, якщо зв’язок 
тестового показника з коефіцієнтом витривалості ви-
явиться достатньо тісним, то цей тест можна вважати 
за валідний і використовувати як одну з модельних 
характеристик рівня підготовленості спортсменів. 
Указаним автором також виявлені декілька показни-
ків, придатних для використання як модельні характе-
ристики рівня підготовленості (на прикладі боксерів): 
сила ударів і рівень витривалості, а також ефектив-
ність атакуючих і захисних дій [2].
Отже, аналіз спеціальної літератури дозволив 
з’ясувати, що моделювання та модельні характерис-
тики широко застосовуються у навчально-тренуваль-
ному процесі. Багато авторів приділяє багато уваги 
вивченню модельних характеристик діяльності спорт-
сменів. Такий підхід ґрунтується на тому, що, знаючи 
ці характеристики, тренеру можна планувати загальну 
стратегію підготовки, яка включає підбір раціональних 
засобів і методів підготовки, планування тренуваль-
них і змагальних навантажень, а також вибір інших 
ефективних чинників, що допомагають оптимізувати 
ці параметри. Основними правилами при визначенні 
модельних характеристики науковці визначають: кіль-
кісний вираз показників; варіативність; урахування 
вікових, статевих факторів; валідність тестів; консер-
вативність (при відборі) та компенсацію (за рахунок 
прояву інших показників) [11]. Таким чином, вияв-
лення модельних характеристик розвитку фізичних 
якостей у школярів повинно базуватися на переліче-
них підходах, а також на одній з методологій їх визна-
чення, а саме – усереднювання даних щодо розвитку 
фізичних якостей учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів з урахуванням індивідуальних відмінностей, 
як найбільш оптимальній в умовах школи.
Як засвідчив аналіз літературних джерел, одним 
з найважливіших чинників, що впливає на формуван-
ня здоров’я дітей та молоді, є рівень їх рухової ак-
тивності. Зниження такої активності призводить до 
затримки фізичного розвитку та розвитку фізичних 
якостей, що, у підсумку, обумовлює зростання захво-
рюваності школярів. Низька фізична ефективність, за 
даними останніх досліджень, виявляється у 0 % шко-
лярів. Це зумовлено тим, що, з одного боку, уроки фі-
зичної культури можуть забезпечувати лише 20–30 % 
гігієнічної норми рухової активності дітей та молоді, з 
другого – низьким рівнем організації різних форм по-
заурочної фізкультурно-оздоровчої роботи. Так, нап-
риклад, за даними А. Лігути, показник фізичної підго-
товленості сучасних школярів досягає лише 0 % від 
результатів їх однолітків 0–0-х років.
Однією з основних причин зниження фізичної під-
готовленості і, як наслідок, зниження рівня здоров’я 
дітей, деякі спеціалісти називають традиційний підхід 
до тестування фізичних якостей – порівняння норма-
тивів стандартизованих тестів з реально показаними 
результатами учнів. На нашу думку, тестування повин-
но сприяти підвищенню інтересу в учнів до занять фі-
зичними вправами, приносити їм радість, а не вести 
до розвитку комплексу неповноцінності. В зв’язку з 
цим спеціалісти говорять про необхідність перегляду 
організації тестування. Наприклад, Р. Крафтом [14] 
розроблена батарея тестів, в якій:
1. Результати тестів не порівнюються з якими-
небудь нормами, а оцінка за їх виконання ґрунтується 
на змінах, що відбулися за певний період часу.
2. Як компоненти тесту використовуються мо-
дифіковані полегшені варіанти вправ, виходячи з 
принципу, що тестові вправи повинні бути достатньо 
легкими та доступними, щоб збільшити вірогідність їх 
успішного виконання. 
Отже, вищевикладене свідчить, що у практиці фі-
зичного виховання школярів існують певні недоліки в 
організації урочної та позаурочної роботи з учнями та 
у системі педагогічного контролю, які, як вказувало-
ся, знаходяться у стані реформування та перебудови 
з військово-спортивного напрямку на освітньо-рек-
реаційний, у якому оцінка ефективності фізичного 
виховання повинна проводиться, з одного боку, за 
станом здоров’я учнів, а з іншого – за рівнем розвитку 
основних фізичних якостей, тобто за рівнем фізичної 
підготовленості учнів. До такого висновку прийшли і 
в інших країнах (США, країни Євросоюзу, Росія, Біло-
русь та ін.)
Аналіз різних підходів до тестування рівня фізичної 
підготовленості та фізичного розвитку школярів за-
свідчив, що у країнах Європи, США, Російській Феде-
рації, Білорусі ведеться активна робота з розроблення 
стандартів рівня розвитку фізичних якостей школярів, 
які би відображали рівень фізичного здоров’я учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів, а не найвищі 
результати, пов’язані зі спортивним тренуванням. 
Однак у різних країнах за для цього використовують-
ся різні тестові випробування. Підготувати аналогічні 
тестові підходи намагалися і в Україні шляхом впро-
вадження Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого 
комплексу тестування школярів «Крок до здоров’я». 
Однак для широкого застосування у школах та фор-
мування позитивного ставлення до нього у суспільстві 
цей комплекс потребує певного вдосконалення.
Порівняльний аналіз різноманітних систем тесту-
вання надає можливість зробити висновок, що у су-
часному світі все більше країн усвідомлюють значну 
роль фізичного виховання та рухової активності як 
фактора здоров’я людини. Відповідно цьому, і тесту-
вання фізичної підготовленості повинно розглядатися 
у площині фізичного здоров’я людини, а не як готов-
ність до військових дій та високих спортивних показ-
ників.
Висновки. Аналіз науково-методичної літерату-
ри показав, що модельними характеристиками на-
зиваються певні показники підготовленості людини, 
які дозволяють орієнтуватися на досягнення певного 
рівня, зокрема, фізичної підготовленості. Основними 
правилами при визначенні модельних характеристик 
науковці визначають: кількісний вираз показників; їх 
варіативність; урахування вікових, статевих факторів; 
валідність тестів. Найбільш оптимальним методоло-
гічним підходом до визначення модельних характе-
ристик фізичної підготовленості учнів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів є усереднювання даних щодо 
розвитку фізичних якостей школярів з урахуванням 
індивідуальних відмінностей. При цьому комплекс-
не тестування, яке застосовується для визначення 
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наступним вимогам: результати тестів служать інфор-
маційним інструментарієм педагога та батьків учнів; 
до складової оцінки з предмету «Фізична культура» 
результати такого тестування повинні входити лише 
у частині динаміки рівня підготовленості (позитивної 
або негативної), що відбулася за певний період часу; 
тестові вправи повинні бути достатньо легкими та до-
ступними, щоб збільшити вірогідність їх успішного ви-
конання.
Перспективи подальших досліджень. Врахо-
вуючи те, що більшість варіантів включення рухових 
тестів до процесу фізичного виховання учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів передбачає визначен-
ня окремої рухової здібності одним з видів рухових 
тестів (наприклад, гнучкість – тільки нахил уперед), 
перспективним є дослідження використання комплек-
су тестів з визначення рівня певної рухової здібності 
(наприклад, гнучкість – нахил уперед, нахил назад, 
нахил вліво, вправо тощо). Це торкається визначення 
швидкості, витривалості, сили, спритності тощо.
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КОНТРАКТИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ
Павленко Н. Н.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. Представлены результаты анализа Регламента ФИФА по статусу и трансферу игроков (2009), 
Регламента Федерации футбола Украины относительно деятельности агентов футболистов (2003), который 
показал, что взаимодействие агента с футболистом-профессионалом осуществляется на основании контрак-
та на представление интересов, а игрока с клубом – на основании трудового договора – контракта, в котором 
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